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自立した男と女を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す
新しい家庭科
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全国順位（58年度）
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一　一　．
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県の女子教員の割合の推移
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働きつづける上での要求は
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　　　　　　　　　　　　iG務の軽減 1393入
教師としての最低の研修時間の保障を 1245入
育体の運動を進めてほしい 1128人
ﾎ務時間を守ってほしい 1046人
疲労！”1復措置を ユ044人
表2，3とも県教組婦入部アンケートより
85年度妊娠・出産剖よ450人
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?????????????????っ?????、????????????（???っ?、???????????）。???????????。 。?? ??? っ 、????、 っ??、 っ 、?? 。?? ??????っ ? 、っ?????????っ???????????。?? ?? 、 ??? ? 。
?????????????????
????っ?????????????????????。??????????っ??? ? っ?? ???。? ??? ? 。 ??? ? 。?? ? ???。????っ?? ← ?
????????????????????????、????????????????? ? 。??????????? 、?? 。 、????? 、???? ??????????? ? ?。 ー ョ??ー??、? 「 ー 」?? っ っ 。??? ??、 ?? ー?? ? 。?。? 、 ? っ?? ? ? っ? ? 、
??
?????
箏
???
???????っ???????????????。???、??????????????? ?。?? ??。??
?????
???? っ? ?、 っ???????、???? ? ??? ? ? ? 。?? 、 （ 、??、 、 ） 。?? っ???? 、 ?? 。?? ? 、 ???? 。 、?? っ 、 っ???????。???? ??っ 、??? 、 ? ????? ?? ?。 ょっ っ?ゃ? 、 ???? 、?。????、????? っ ?、?? ー 、?? 。?? 。
、?
（29）
4　4　4　苧　kZ　苧　亭　挙　學　4　4　4　4　4　4　4　4　4　4　4
　“　　　新しい家庭科を創るために
　　㌔　　　　　一小学校ては一
村田尚子
挙挙亭亭4i苓挙苓亭AX挙挙苓
子どもたちからの
「くもの糸」
????????、???????、??? ? っ?? ? ??。????? ー ー???、?『?? ?? 』 ッ??? 。 ッ????????、?っ?????っ???、?? ? ?。??? ? ゃ
????????????????????????っ?、???????????? 。 っ ??? 、 。??? 、 ?? 、 「???」???っ 。????、??? ??????、? 、????? 。 、?? っ ??? 。??? 、 っ 、?っ??? 、 ? 、 、????????????? 。??? 、「?ャ 」 、「 ? 」??? ?。??? ? 、??? ??? 、 。 ???? ??? 、????? っ 、??? 、???。?? ?? 、??
（30）
?????????????、????????????、?? っ っ 。??。? 、 ? っ??、 、??? ? っ 、?? ???????。??? っ 、 、 、?? 、?? ? 、 「 ょっ ????．?? ? ? 」? っ?、?「? ゃ 」?? ? 、?、? ? っ 。??? 、 ャ?? 、?? ? ??? っ? 。?? ? っ 、?、 、????っ ? 、 ?????? 、??? 。 、 、
??????、???ょ???????????????っ???????。??、??????????????っ????????????。????????????っ??
??? 、 ? ??、?っ ょ っ??? 、 。 、??? ?、 、??? ? ????????? ?。??? 、 っ っ?????、 っ 、 、???、 ?? 。 っ?????、???、 ー っ??っ ー っ???っ ?っ ???。?? 。??? 。?、 。???。 ? ??? 。 っ?。? ?
（31）
???????????????????????????、???っ?????????????。?????????????。 ??、????、? ゃ ? 。 っ ? ????ッ ッ ?????、?????? ッ??? ョ ? ? 、?? ?。 。 ッ??｝ ゃ 、??? 。 ? っ?、? 、??? 、
???????っ?????っ?っ??????????
????。??? 。??? ? ? 、? 。?? 。 ?? 、?? ッ? ???、??? ???? ??、????? ? ??。 ??? 、 、??? 、 ???? っ 。?? ? 、
????、?????、????????????、???????????っ?、??????????????????、???????????????。??????????? 、 、??? 、??? っ 、??? 、 。 ゃっ?、? ?、???っ 、?? 、 っ??? ? っ ? ??、??、 、っ???? ???。??? ? 、????? ???? ? 、 ッ??。??? 、 ? ? 、??? っ???。 ッ?、? 、 ー???っ 、 ? 、 ??? 、 「
（32）
??????????」???????????。???（?? 、 ? 。???? 、 ????、 、 、 、???。 ?、????? 、 ???? ? 、 っ 、?? っ ????っ???? ??、? 、 っ 、??? ………?? ? 、 ??????、? 、 、 ッ??? 、 、?っ? 、??。???っ??? 。「?????????????????」「??っ 、 」「???ー、 ?ょ。???????、?ー??????? ッ 」「?ッ??? 」「????? 。 ? ??
?、???????。????、????????ッ??????、??????」「?ッ????。???、????。?ッ??、?ッ?????? 。? ?、 ? 。
??? ?? 」??? ? 。 ょ 、??? ? ? ???。??? 、?? ? ? ? ??、? 、 ????、?? ? ????? 、?「?????????」?????．?????? ? 、 ? ? っ???。 ???? ? 、??? 、??? 、 ???。? 、 っ 。??? っ 。 ? ? っ??? ?、 、 っ??っ ?。 っ 、????? 、 ? ?? 。???、 っ
（33）
?．????。??? 、? ???????????????、???????? ?。???????????、??????? っ???? ? 、??? 。 ? っ っ??? っ?。 、 っ?、? 。??? 。??、 、 ……。??? っ 、 っ??? 、 っ 、 ?? ? ????。? ?????? 、??? ? っ??? 。 ??? 。 、 「?? 」? ー? 。 っ?? 、??? 、 ??? ?? 。??? ? ?「……???、?っ???????????????、??30???????????????????????????
????? ? 、
??、??????????」?? ? 。??? ? っ ?????、?????????? ????? ?。??????????? 、 。???、 ? 、??? っ ? ッ ??。? っ? 。??? ? 、???「 ?」 ． 、??? 。??? 、?? 。「???ュー????????、?ョー?????????っ???????」??????
?っ ?。
「??????っ 」「???? 」
????? ????????????。 ? ??、 ?? 。 「 ッ
（34）
?」??っ????????????．??????????? ?。????っ???? ???? ? ? ュー? ???? ュー?????。? 、? ? 「 」?? ? ? 。???、 、 っ 、???
?????????、???????????????????、????っ????????????????????? 。??? 、 、??? 。 ? 、??????????、 ??、?? ? ??。??? ?? （ ? ）
??「???????????????? 」＊ひ??
????????瞭???
? ?
?????????。?????っ???。?? ??、???????、
????????????? 、?? ? ?。??、右??っ 。「 ???ん?? ? 」?????????????????? 、 ?? ???????、
??、???
?????????。??????「????? 、 ? ?っ?。 ????????? ????」?。?? ?? っ?????? ? 、 ? 。????? ?、? ????、?? ッ ? 。?? ?????? 、? 。??っ ? 。 っ 。「???????????????????っ?」。
???????? 。 ????? ???。? 、?? 。? ? ?????
?。?? ????、???????。?????? ? ?、 「 ??? 」。 、????、??? ? ???? ?????? っ 。?? ?? ??っ 。 っ??? ? ??。? 。 、?????? っ?。???。 ? ? ? ? 、「?? ?? 」 。?? ??? ? ?っ 。 （ ）
（35）
“rQ」L“　1r　Sr　5rr　5r　rk　5k’@“　Etr　5r　Er　“　Er　KH”，　“　iti　Eti　i．Ls　“　sfi　“　7ti　rk　i－r
　　“　　新しい家庭科を創るために
　　　4．　　　　一中学校では一
礒部幸江
Sr　“　E　r　“　Sle　s　i　rk　ft　“　tr　u’　Yt．i　s　r　s：r　；k
ジュースや漬物で
こんなに色がつくの
一自分の食べている物を
　　　　よく知ろう一
「????????」「?? 」
??????「?っ?????????、??????? ? ? ょ 」㌦??「 ?? ? 。????????? ????、????? っ?? 」??? ???? っ? 。
????、??、??、???ャ???????????????ょ??。??????????????????????? 、 ? ? っ???、 ? 。 、??? ???? ??。??っ?、???っ??????? 。 、????? 。
?????????????「 ????」????????????
?（???????????????、???????????? ???）?? 「?? 」?（? ???????????、?? ? ?）??? ? 」?（???? ? 、 ）
?????、??????、???????????? 、????????? ? ?
??????、????????、????????????っ???????????。??????????????? 、 ? 、?? ? ???? ? っ 。??? 。???????（??????）??、?? っ 。?? ? ? 。 、??? っ? 、 ー 。??? 。 、??? ?? ?? 。 ? 、?っ 、?っ? 。 っ 、 、??? ? っ ?。 ?? ??。? ? 、 ???、 ? っ っ ? 。??? 、 ?????? ? っ ? 。??? ??? 、 ? ?? ?
????????????。????????????????? ???????? っ ???? ???? 、 。?????? （ ー 〉?????
一、
??? ??????? ??、????ー ー （ ュー 。??? ? ?? ???? 。 ?ー ? ）?? （? ）??? 、??? （?〜 ）??? ? 、????、?
（37）
???????????、???????????????、? ー ???? 、??? 、??
????????????、???????????????????。???????????????????????? 、 っ ? 。 っ??? っ 、 ー ーっ?????????。???????????「????????????????????っ?。???
?っ?????ゃ?????、???????っ?? ? ? 」（ ）
「?????、???????っ???????
??? ? 、 っ? ????。?????????、 ?? 、っ??????????????。????????? ???? ?っ??? 、??? ? 」（??）「??、?????ー??????、??ー?????? ??? っ??
??????。? 、??? ???? 、??? っ???っ ??」（ ）??? 、??? 、 ? っ ???
（38）
??????????????????。???????、?????? ???????、 ?．?? っ 、??? ??????? ?。??? ? ?? 、??? ?? 、 、??? 。??? ???? 。 ゃ、 、?? 」????「 」??? ? ヵ??? ? 、 」??? ???? 、 」?「? っ 、 っ っ ゃ?? 」??? ? ??? 、 」??? ??? 、 」
「??、??????????、?????」
???????、??????????、??????????????????????。??????????????? 、? ???? 。 っ??? 。 っ??、?? 、 「??? 、 」??? 、 っ??? ?。 、??? ? 、?? 。 「 ? 、??? ??? っ ?」?、???? っ???? 。??? 、 。??? ???????『 ?? 』 （??、??ュ?? ） 。 ?????。?????????、????????????????????っ?????、???????????????? ョッ 。? ョッ っ
（39）
????、???????????????????????? ? 。 っ 、??? ? っ 。??? っ??。 、??? ??????????。??????? 、 。??? 、 ? 、 ???? ?。 （ ）???? ???、????????????????????????????????????????、???????? ???? 。??? 。??? っ??? 。 っ っ 、? ?? ???? 。??? っ ゃ ょ?」（? ）
　編集室からあなたに　　　　　　　　　　　　We後半期のテーマ，一部変更を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご了承下さい
◆10，11月号と2号続いて家庭科を特集
新聞・テレビなどでご承知のように，家
庭科がいま大きく様変わりしょうとして
います。教育課程審議会の課題別第4委
員会は，基本的に技術・家庭科，家庭科
の男女必修をきめ，この号の校了後の7
月9日，総会に報告。いよいよ方向が定
まります。合併号の本号に，それを掲載
できずひと月お休みすること残念です。
6月6日から8日にかけてのマスコミ報
道には，微妙なずれがあり．5月には，
官製研究会を通して怪情報が飛びかいま
した。本誌は，皆様に確実な情報をお届
けしたいと願っています。
正確な情報にもとづいて，これをどう評
価するか，問題点は何か，運動にどう生か
すかを，ご一緒に考えたいのです。
それには，一号では不充分。思い切って
二号をあてることにしました。10月号の．
テーマを2・3月号に移し，11月号のテー
マは割愛します。即ち以下の通りです。
　10月号…家庭科一いま，新しい地平に
　　　　立つ
　11月号…家庭科一どう変わる・どう変
　　　　える
　12月号，1月号（変更せず）
　2・3月号…明日一人はみな，成熟に
　　　　　向かって’
10年余の運動の悲願を成就しうるかどう
か，この期に及んで下した決断を，ご支
持下さるようお願いします。家庭科教師
でない方にとっても，決して無縁の問題
ではありません。歴史をつくっていく者．
として，干載一遇のチャンスを大きなう
ねりとするためにご協力下さい。
（40）
5r　4，72r　52r　5tr　Sr　Etr　Er　Eftr　Eftr　Ek　“　Er　E？　rk　“　rk　rk　5r　Etr　“　ft　rk　Er　Etr　th
　　4　　新しい家庭科を創るために
　　　v　　　　　一高等学校では
　　　　4
　　　　　　“　　　　　　立山ちづ子
ltr　“　“　“　“　rk　“　E　r　rk　s　r　rk　u“　tk　rk　“
「水をみつめる」
???????
??????????????????っ?。??????????? 、 ? ?（ 、??? 〈???、??? 〉） 、???????、??、?、 ??????、 （
?）????????????????????。???、??????????? っ 。??? 、 ?、??? 、?????????? っ 。??? 。 、 、 ????????????? ?「??、???????っ??????」????????
??????? っ 。 っ 。??? っ 、??? 、 、??? ?? 、?、? っ???? っ 。 、??? っ???、? 。 。??? 、??? っ 。 、??? ー??? っ 。???ー?? 。 。??? 、 ?? 。 、 ?
（41）
??。??????????????????????。?????っ 。??。 、??????????????。? 、? ー ????????? 。?っ? ?、 ー 、????? ???? 、?、 ??? ? 。? ??????? っ ?? 。????? ? 、?????? ? っ 。????? ??? っ 。????? っ?。 、 っ??? っ 。??? ? 。 、??? ?。?っ 、??? 。 。?? ??っ ?? 。??? 、?? っ 。 （ ） ー 、
???????（??）??っ?。??、???????????? ? ? 、 ? ?（ ） っ?。? （ ） 、??? 、 ? 。???? ? ???????????? ?? ???? 。??? っ 、 「 」 「??? 」 、「 」??? ? っ （?? ?〉。???????????? ? 。??????? っ 。 、?、? ?????。? ??? ヶ ? ??、? ? 、??? ? 、 ? ?、 ???? ? ー ー??? 、 ? 、?。??? ． 。? ヶ
（42）
???、?????????????〜????????、??????????。??????「ヶ???、??っ????????????????????????????????? ?、 ?????????????、 ヶ っ っ 。 ?? ? ?? ? 。 ゃ川の調査結果表1
　　　　場所?ﾚ
A高校裏　　1 E　豆腐店下
～㈲流れの速さ な　し おそい
（ゆ水の汚れ 緑色でにごっている 汚い．くさい
（ハ鋤物の存在 虫（ユスリカ） カエル
赤いミミズみたいなもの
（二）植物藻草，こけ 藻，こけ（深緑〉 水綿みずわた1
困河岸のようす コンクリに方） セメント，石
（石・泥・コンクリ〉 川幅　1m 川幅　50cm
囚下水・排水の
? 豆腐やの下水
流入
（ト）その他，考察 ・どこも排水の流れ二 あまりにもきたなかっ
みがあってとてもき た。豆腐屋の下水のせ
たなかった。 いで，川が汚ぐなって
。虫が気持悪かった。 しまって，田んぼに水
。あっち二つちの田ん を引いていなかった。
ぼの水が集まってき
ている。
・水の流れがないので，
とても汚くてにおい
がしてきそうだった。
???????、????????。???????ー?ー??? ? 。 ??????? ??? 、 ー ー っ 、??、 、?? ← ?←? ←? ← ? 、?。?っ ??? ? っ?。? ????? ? 、?、? ? 、??? ? ?????っ ? 。 ? ???? ? ???? ? ?? 、??「 」? ? 、????? （ 、???。 （ ） 、??? ????。????? ?）。??????????????????? 、 っ （ ）???、???????） 。
（43）
????????????っ?。????、?????????????、???? ? ? っ 。? 、?? っ? ? 。??? 、 ? ? ?、????? 。 （ ） 、?? っ 、 ???? 、 ッ ? ???? 、 、????????????? ?????????っ 、 ? っ 。??? っ 。 ー?? ??? ?? 。?? ? っ 。??? 、??? ?ャー （ ） 、???、 ???? 、 （ 、??? ?っ ） 、??? 、 っ 。??? 、 、 。??? 、 ? 。 、??? ? ?
「?????????????????。????」???????。???? ?
????????
????????? ?????????????????。?? ??? ???????? （
水・夏画
その客
?????。??）???、?????????????。??? ?、??? っ?????????????。?? 、????、??? （????? ??っ?）???????、??? ?
（44）
??????っ????????????????????????? ?。 、 、?? ??? 。?????????? ? ? ???????????????? 。 。 ????? っ?。 ??? ??? っ 。
??????? （ 、 ）??? ? （ ）、 〜??? ? 、 。??（ ?、? 、 ?）???? 。 ?ー 、?? 。??? ???? 。 ?? ????? ?っ?。???????????????。??????? 」?? っ 。 ? っ?。 っ 。っ????? ? ?????????????
?????っ????????。??、???っ??????」。??? 、 ? 、 ? ? ??っ? ? っ? 。? ? ?? ??????????（???????）??、???????っ 。 、 、「 ? ? っ??? ? 、???っ??。? ? ?????? ? ?????」????。?、?「 」 っ 、??? 。 、??? ? 、??? 。 。??????????? 、??。??????、 ?? ???????? っ ?。?? ??。? 、???? ???、 。 、
（45）
????、??????????、?????????っ???（???? ）。 ? ???????????????? ???????????????????っ?? ??。???、???????? ?? ?っ???? 。?。???（?????? ） ?。????????? ???? ? 、????? 。??? 、????? 。????? 、?????? ?っ??? 。??? 、??? ??っ （ ）?? ?
???? 、 ? ??っ っ 。??? っ っ っ??、 っ???」。 ＝??? 、
???????????????ゃ??????。???っ???????????。? ?ー ャ ???? っ 。 ? ??、??? 、??????? ????」。????、? ? 」?? ? 」 、??? ? ??? ??????。「?????????」??????。?????????
?っ? ? っ??????。?? 、????? ? 。?? ? っ 。?? ? ? ? （ ）
（46）
??????????ー?? 、 っ ??????。?? ?????????? ??????????? ）?「 ?? 」 ー ????、??? 、? ー 、 、 っ? ? ? ?
s2r　ik　s　r　““　rk　““　k’　“　tk　E2r　E　r　““　i　r　E　r　“r　ik’　E？　“““　ft　Etr
lt
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昭子静子・間瀬栄子・藤田柴田
??????????????、?????? 、 っ?? ??、???????。 ??? 、 ?????っ っ?? ?? ? 」??? ??? 、?? ? ? っ ????……っ??っ????? ょ 」?? ?? ＝ ? ??。 ? 、?? ??っ ???? ? 。 『??? 』?っ ……。 ? 、?? ?? 、?? ? 『?? ?。 ???? 、?? 。 ?????っ ? 、?? 、 っ?? ???? ?
????????っ???、????????????。?????｝????????……。??、 ? 、?????? 、? 、?? 、???????? っ 『?? 』 『 』????? 、????『???っ っ?』 っ ? ? ?っ???。????っ??? ??、??? ? 。?????? 、?? ??、 ? ?っ 、?? ??? ??????? 、??…?? っ???っ っ 。???? ????、 ? ． っ?? ?、 っ ……」??? ??? 』 っ 、
（47）
?????っ??????。???????????????????。??????っ?? 。?? ? ? 、 ??? 。????? ????? ? 、??? ? ??????????? 、 ??? ? 、?????? ょ 。 ? っ??????? 、 ? ??? 、???????????????、 ?????????? っ 」?? ?? ??? ?? ? 、?? ? っ??? ? っ 、?? 。 っ
?????????????????????? 、?? ? 。??っ ? っ 、 ????。 ???????っ?? ? っ ??」????? ??、???っ っ??? ?、 っ????? ? ……????? ? 。?? ? ????? ?。 ? 、?? ??? ???? 、?? ? …… 」?? ????、?? ゃ 。 っ?? ? 、? ?????? ?????ょ?。??????? ? 、??? ?、 ?
?ょ?。?????????????????? ? 、 っ ???? ? ??。 ?????????? ?? ? 、??? ???? ょ 。?? ?、??? ? ??? 」?? ???????? っ 。?? 。 、??、 、?? ? ???? ? ?っ?? ? 、 ??? ? っ ?……」?? ??ょ?っ 。????? ?」?????? 、『? 』? ? ???。『??????
（48）
????、???????????????、?? ?っ っ ???』っ??っ ? ?。?? ?? っ? 」?? ???????? ? ? 、????? っ?、 ????っ??、??? ? ?、 『?????????』? 『? 』っ??っ? ? っ 。?? ???????、?? ……っ ? ???。 ??? 、?? ? 」?? ??っ ? 、 ??? ??っ?、? ? ??、 ??? ?。 ??? ? ? ??? ? っ ? 。 ューー??っ? ???? っ 」?? ?
??????。???ュー?ー???????? ? ?? ??? ?????? ? 」??? ?? ?????っ 、 ?っ????????????????……?????? っ ?。 『 』????? ? っ?? 、?????? 。??? 、 ???????? 、 ???? ?????? っ??、 っ 。??? 。?? ???? 、?? 」?? ? ????? ? 。 ??っ ? ?? 、??? っ ょ?。 、? 、?? ?? ? ……。?? ? ?
??????っ??????」?? ?? ? ????????? ? ?」?? ? ??、??? ? ???? 『?? ??? ??』? ? 、っ???????。?????????????? ? ??? 、?、 ???? 、??? ?? 、 ?????? 、 ? ? 、?? 、 ??? 、 っ??っ 、 っ?? ? ??」?? ??? 、 ???っ ??? 」?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? ? 、??? ? ? ? ?っ
（49）
?。????っ??????????????? ? 。?? ? ???????????????? 、?? ??、??? ??? ? 、 ?? ? 、?? ?、 ? ????っ?、?????????? っ? ??。??? ? ???? ? ???、 ? ? ? 。????? ? ???? ? ?」?? ? ??? ????? ? ? ??。 ? 、っ?????????っ?、 ? ?????? ょ 」?? ? ???? ?? 、?? 。?? ??? ? ょ 。『?????????????????????……』 、」
????????????、???????。? っ ?、??????? ??????、? ??? ? 、 ? ???… ?? ??????っ?? ??っ?? ? ?。 、?? ? 、??ュー?ー ? 。????? っ ? ?????? ?? っ??? っ 、?????? ? （ ??） 、 ????????????? 」????? ??? 。 『 ……』?? ? 、???????ょ 。 っ?、 ? ?っ?? ?っ 、 、．????????????????、?????????、 ? ?、???
????? ?? ????? ?。
????、?????????、??????????????????、???????? っ ? 」?? ??????????? 』?? ? ょ 」??? ??? っ 。??? ? ????? 、?? 」????? 」
??????????????????
?、??? ? 、 、?? ???? ?。??? …… ? っ?。 、?? ?? 」?? ?? ??、っ???っ??。?っ????????????? ? ? ……。? っ ょ 」
（50）
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???っ? 、??、???? ? ??? 、 ?ヶ?? ? 、 ? ヶ?????、 ??? 。?????「?」?、 ? ?っ??
??。???????、???????????、 ? ??? 、?? ??? 、?? ? 、 、????????? ?? ? ? 。????? ??、 ? ??? ??? 。 「?? ??? ? 、?? ?」 、?? ? 、 、 っ 。??? 、???っ? 、 っ ??? っ?。? 「?? ?」 、 （ ー ）?? 。? （? ）?? ? ? ?? 〈 〉?? ? 。 ? 、?? ?。?? 、? ? 、???っ ? 、 ? 、?? ?? ? ? ???????、??????? ? ??????
???（????????????????。 ? っ??? ）。??????????っ?? 、?? ?、? ?? ? 、 。??? 、 っ?? 。?? ? 、???? 、? 。?? 、 「???」 ? 、??????????ィ????、? ????? ー ー ィ?? ??? ? 。 、????? 、?? 。? ??? ? ? 。?? ?? 、?? 、 ?? ??、 ? 。??。?? 〜 、????? ?? ??? （ ）??
（51）
研究ノートe牲”
女と男の違いはどこにあるのか？［ ??
分性の前
??シリーズ2?
女と男の関係を考える会
????????、??????、?????? ?っ?っ 。??????????、??????? ? っ?? 、 ? っ???。????????? ???、 、?? ?っ 。??? ? 、 ?? ???? 。?? 、 、?? ??????。 、?? ???? 、???っ??????、?????、「?????」 っ ? 。??? ???? 、 ??
?????????、?????????。?????っ??っ??? ? 。 ?????? ?（??????????????」??）?????っ????? ? 。 、???? 、 ?? 。???、 ??、??????????? 、 っ っ ? ???? 。 ??? 、 ????? ????????????、? ???????? ????????? ?? （??????? 、ュ?ー?、???????ォ??????????。????、??? 。 ュ ー????? 、 ォ?、 、 。???、 （ュ?ー??????????????）? 。
??? 、?。??? ォ?????????ュ?ー ???、??、? 、 ?? 。? ? 、??? ? 。
（52）
胎児の発育と性分化の過程?
「矯1
し暮1
　　　　卵
　　　　巣
「男の脳と女の脳」
　川上正澄p．15より改変
「融巫端坐尊li
一　　一　　一　　　一　　　’　　　一　　　　一????　　
???
図1
????????
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??????????????????????????????? ﹇ ﹇????????、? っ?????（???? ッ?? 、 ? ?? 。
??
吹ｨ←　→
?????。??、??????????、???????? ????。?????????????????、???? ? ? ー 。 ??? （ 、 、??． ? ）。
（53）
???｝??????????????????????。?????????????????????????????????????（????? ）。????ー?????????????????????????????っ 。 、 っ?? 、 ??
????。???? ???、?????????????????、??? ??????（ ）、??（??????）???????。??????????、? ? ??????? 、?? ? 、 っ? 、 ????? ? ?? 。
図2　ノ澗の胎児の性的分化
　　　　　　ヴォルフ管
　　　　　　ミュラー管
　　　　膀胱　　’一’　　　　　　　　　　　生殖巣
　　・殖結節　ψ湯
　　　　泌尿生殖口
　　　　　　未分化の男性と女性
生殖結節
（クリトリス）
　　女性
↓一・性・痕跡
　卵管　　　　　卵巣子宮
lr．一．
???〜??????? ? ??
，
女性の痕跡　　　　　　妊　　　　　　亟
　　生殖巣：1　　　精巣　四
　　　　　　力精管　　　　　　月
女性の痕跡　　の
　　／　　　胎
　　　　　　児
　　　　　　の　　　　　　性墨　　　器
精管
　of’tt’ 前立腺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　 　　　ペニス 　tC　　　　　　　〃　　　箋〉　雄の餅
クリトリ?@膣。　　　　精巣（睾丸）
　尿道口　　　　女性　　　　　　　　　　　　男性
　　　（Money，　Harnpson　and　Hampson，　1955）
　　　　出典＝ジョンズ・ポプキンス病院
　　　　　　〔「性の署名」ジョン・マ不一　p．59）
図3　ステロイドホルモンの代謝
??????ゃ????
副腎皮質
コレステロール 肇デハイドロエビアンドロステロン
V副腎頗ホルモン
プロゲステロン
「．噛－－冒冒冒一一一．幽一．．一．．－冒冒一一一一一一一、堰ｦ　　　　　　　　i☆　　　　☆，　アンドロステンダイオン　　　・エストロンー魁エストリオール
?
副腎皮質・精巣i
・卵巣に共通しi
た代謝経路 iX　”　ilir；　テストステロン　　　 　’
　　　精　巣
（※……アンドロゲン
T
17Bエストラジオール
　　卵　巣
☆……エストロゲン）
［端藝1影灘婆欝讐壁灘司
「男の脳と女の脳」川上正澄p．　54より改変
（54）
????。????、??????????????????????。?????????、?????????????? ?????????。??? 、??? ッ??、 ? ? ??????ッ??? 。 ? 、?? 、 、???、 ? 、 っ???。? っ 、 ??????????、 ??????? ?っ ? ??? 、 ? 、??? ? ? 。??? ???????? 、 、???? 、?????。???? ???ッ ???。? 、???。 、?? ?、 、??? ??? ッ?? ?????。
???ゃ???????、?????????????????、??????????????????????、???、 ? っ 。?????? 、??? ? ? 。 ???、?? 。?????? 、??? 。 ? っ?、? 、っ?????????????。?????、????????? ??ッ??? ?。 、??? 、?? ? 。 、??? 、????? ?、 ? ???? 。 、???? ? 。?? 、????? ?? 。 （ ）????? 『 』 ョ ー 、『??? 』
（55）
?????????
、，．
????（??
小沢牧子
「??っ???」、「???????」。?????????
????。?????????????????。?????? 、 ???。 ???っ???????っ??????、?。??? ＝ 。 。????? っ ? 、 っ?? 、???。? っ??? っ っ 。
??????????????
「?????、????????っ???」?「????????? 」 、????????。「?っ????????」????????っ 。「
??、???? 」 、「 ??????」??。 「 ?????????っ っ 」?? ??。「 」「 」 「?? ????」 「 っ????? 、 ? ? （?、「 、 ? 「 ??????」「 ? 」「 ? 」「????」 。「?????、???????」?????????っ?。???? ?、? 、??。 ??、 ?、?、? ? 、 ? 、??? っ 。??? ?????? 、 。??? ?、 「 」っ?? ????、???? ???? っ???。「??、????????????。??????????????? 、 ? ……」 「
（56）
?っ??????。?????????、??っ???????????、????っ????。????????????? ? ? 」????? ? 、 ? 。． ? ???? ???、? ??? っ 、??????????????、??????????????? 、 、?????? っ 、 ???? ????? 。 、???「??????」?????
??????????? 。 「 」??。 ? 》﹈????? 。 、??? 。「?????」???? ? 、?「??
??」（?? ?????? ? 、っ???、???????????、 ????????????? ?? 。 （ ??? ???
??????????????????
「?????」?????????????、??????
???、 ? ? ????っ?。?????っ??? ? ? ????????、?「 」 ? ????????? っ っ ? 。 ?「 っ?」 ? っ??? ? 、 。 、???????????????????????????????。 「 」 ?? 、?
? ?????? ?? ? っ ? っ 、? ???? ?? っ っ 、 。??? 、 。??????? ??? 。「 、????? 」。?? ? 、 「 」??? っ 、? 。?? 。 、??? ? ??? 、「 」 ? 。
（57）
教室の窓
?、??
?。?｛．．
??
植垣一彦
〈????、??????????????????????????、?っ????っ?、?????? ? ? 。?? ??? 、「? ー、???? 、 っ っ??、 ょ 」??? 、????? 、 。??? 、 っ
?????????????、?????????っ????っ???。??? 、 。??、?? 、 ??……。?「?」?、 ??。? 、?? ? っ? ……。 「 」??? ?ー? 、?? ゃ 。 、 「?、? ?? ??? 」 。 ? ?、 ?????? ??……。 っ 。?? ?? 、 ? 。「?????????。?ー?ゃ????? ??????? 」
??? 、 ー ゃ?、 っ??。?? っ 。
???????、???……、?「????? ? ???? っ?」? 、 ー ゃ ????。 っ ??? ? 。??? ? っ 「?ーゃ???? っ ????????」 、?? っ?。??? 、????? 。 、 ? ??????。 、??? ???? 、?? っ 。??、?ー ゃ??? ? 。??、?、? ? っ 。????? 、? ?? ?、????? ッ ー 。 （????、 ? ?「??
（58）
????」?、????????。???????????????????ー? 、 ー ゃ?? っ 。?? ? 、 「 ? ???? ? 、?? 」?、 ? ）。??? 、 っ?、? ? っ??? 、?? ? っ?。 、????? ? 、??? っ?? っ? っ 。?? ? 、 「???」 「 」 ー?? ? っ 。?? ? 、???、???。 、っ???。???、?「???ョ?、?
???」??ッ????????っ???っ?。?っ??「????」????、 ? ? ?。 ? 、????? 、? ???? っ 。 。?? 、 ??ょ …?? ?? っ 。 、??? 。??? 、 ?、??? ?? ??っ 。「??、???ョ?、?ッ?????」????? 、??ー??????? ? ?
??? 。??? ??。? 、??? っ 、 、??? 「 」 っ?。 ー ゃ?? ?? ???、???っ?、???????
????、?ー?ゃ???????????????????。??????? 。 、??? っ???、 ー ゃ???、 ? ??? 。?????? 、??? 、 ?っ????????、?????????? ?? 。??、??????? ? ???? ??? 。??? 、?? ? 、?ッ??? ?。?? ? （ ）
（59）
gb
邑δ、，
?
い
中学校て
　　　十
伸野暢子
〃明
???????
???????????????????、?っ???????「?? 」 ……。????????????????????????????? っ 。 っ 。 ? ???? 、 ???? ??? 。 、ー? 、 ????、????? っ ??????? 。???? ?? ???? ……。「?ェ、???????、?っ???」???????っ?
????? ッ 、????? （ ? ? 。 、?? ?）。
????????????????????ッ????、????っ????????????「?っ???」??????? 、 ???? 。 ???? 「 ー?ィッ ュ ?? ャッ ?……」?????????? ?? 。 「 、???っ? 」 ょっ ゅ??? 、 。?? 「? 」、「?」? 。 ??、? ィ ョ ー????????。????????????????????? ? ? 、 ??
?っ?? 。 。 、??? ? 、 ー?? っ 。??? ? ? 、 ??? ? ? （ 〉????」??? ? ??。???? 「???????」 ? っ?? ? 、
（60）
??????????????????????。???ー?????????????????、???????????……。 「 …… ??……」 ー???、 っ ??。? ? ??????。?????????????「???????」 、 ???? ?、 。????? ? ?っ?。 ???ー?、 ー っ っ??。?? っ っ ?? 「 ??????、 っ ? 」 。????? っ っ ャ ァ??? っ 。 ????っ??? ー ュー ? 。????????…… 、?? ヶ〜 、?? ? 、 ッ??? ???????、．? ???、 ? ???。 「????? ? 、 っ?? 」 「 ????
っ??」?「???????????????????????????」「??、????????????」「??????????????っ????????」?「?????っ?」「 っ 」「 っ?、???????? っ 」「 、 っ??? ? ゃ?? ???? 」「 っ ? 」「???ょっ???????、??????????????????」 「?ォー
??」「 っ 」「 ッ?? ??? ??」? っ?、? っ 」 「?? 」「 」「 、 ???????????????? ゃ 」 「 ? ??????っ? 、、 っ????? ? っ 。 ???っ 。 ッ 、?? ? っ 」「 っ ? 」「????っ?? 」 ?????、 ッ??? っ 。 っ ……、????? ? 。?? 、 、 。
（61）
更一一小輩
??
。?????
?????ォー?????????????? ?〜??（? ???? ? 〉??? ? ? っ?ー????????? ? ? ー （ ??? ?? 、?? ー ）??? ?ェ ??? 〜? 〜???? ????? ?「 ェ?? ? 」
??、「???『??』??????????? ?」?? ? ? 「 ??? ? ? ェ 」??? 、 ? ェ ???? 」
???????????????ー（????
OQ???。??）
??????????（???）???????? ?? ェ????????ー、
?????「 ? ??? 、? 」????? （?? 、?? ?「
??」「?????、???? ???」??っ??っ? ? 、?? 、 ????? 、? ?、 ????? 、 っ 。
?????、????ー?ー、 ー
?ー、 ?
?????「???? 」
??（??????????、???????、（?）??? ??）
?????????????????、???????? ???????????? ?? ??? 、??? 、 、??? ???。??? 、 、?? ー、 、?? ??? ??? ? 。「 」?? ? 、 ??? 、 ? 、?? 。 、?? ? 「 。?? ? ? ッ ー、?? ェッ 、 ??、 ィ ュ ー?? ????????????????。??????
（62）
の
???
NOTESOOK
主入公たち
?
???????????????????? 、 ?、????。 ?? 、 、 ???? 、? ????????。???????? 。??? 、??? 、 ? 、 っ ??? 。?? ? ? ??っ ? 。 、?? ?? ??? っ ? 。?? ? 、 、??、 ゅ っ?? っ???? ?。???? 、??? ??? っ??。
?????
????????????????????????????????
????????? ?? ? ????? ?????? 。 ょ? ょ 、????????? ? ??? 。 っ??? ? っ っ?。??? ?っ ? 。 ． 、?? ? 。????? 、 、?? っ? 、?ゃ? ? 。 ょ 。?? ?? ? ? 、 。?? 『 ゅ?。 っ? ? ? ?? ? 。
??????????????????っ?。??? っ 「 っ?? ? ??」 。????? 、 、 ??。????? ?、 っ 、 ?。???、 、 、??、 。??? 、 ? 、? ? 、?? ?。 ? 、??っ ?、 ? ?
?????、 ? 、? 。??? ? ??? っ? 、?? ? ??? 。???、?? 、 。??、?? 、 ?? っ?? 、 っ?? ? 。????? 、 ? ? ? 、?? っ っ 。???? 。?? 、
???っ???。?っ??????、?????、???、 っ ? っ ??、 ? ???? ????????? 。? 、 っ 。???、? ?っ ? 。??、????? ? 。?????? ? ??? 、????、?? っ ??? っ 。 、?? ???? ?????? 。????? 、 ??? ? 。?? 、 、?? 、 ゅ 、????? ? ???? 、? ??? ?? 、??、???????、???????、???? ? 。 ッ ー?? 。 、?? ?? 、 ょ?ゃ???? ゃ 、
?????????。????? ?????????ょ? 、 、 、?? ?? 。 っ??? ? 、
「?っ???????。」
?、? っ ???。??っ?????。? ?? ????????。?? ?? ???っ?? ? ?、?? ?? 、? ?? ?っ??っ 、 、 ? 、?? ? っ?っ「??、??????っ??。」
??? ? ??? っ?? っ 、?、 ? 。 ? っ?? ?? 。????? ??? 、 ? 、 ???????? っ? 。??、 ? ?、 ???
「???っ????っ????。」??っ???????、????、?????????????っ?????。?????っ 、 っ ? っ 、????? ? ??? 。????? ????? ? 。???? 、 ゃ 「?っ 、?っ? 。」??っ 。?? 。???? ? 。「???????????????。」
??っ 。??? ?、 ???? ? 。??????? 、 。??????ゃ ?、 ????? 。 ょ
????????????????????
??? （ 、?? っ? 。） 。?? ??。? っ
（64）
?????????????????????? 。??? ?????? 、 、 ??、?? 。? 、 、 、?? 、? ? ?、 ? 、 、??? 、?? ?。 ??????? 、?? 、 。 、 っ 、「???? ?」?、?? 、?? ??。????? ?? ???? 、 っ?。 ???? ?? ???? っ 。?? ?? 。???、????????? ? ??。?? ?、 。?? ? ??? 。?? ?? ??? っ?? 。?
????????????????????? 、 、 っ???????? 。 ?????? 、??。???? ゃ っ ?????? 、 、 ??? 。??? 、 、 、?? ?、 。?? 、??? ? 、????。?? 、????、?????????? 、 ??、?、 っ 。 っ??、???? 、「?? ? 」? 「?、 ? っ 、 ? 」?? ??、 、 「 ? 」?? ? 。??????? 、?? 。?? 、 、 っ?、? 。?? ? 、?? 。
????????????????????????????っ??、????????? 、 ? ? 。?? 「???」 、 、っ?。????????っ?、??????、??? ?っ 。??? っ 、?? ?? っ 。 っ????? ?? ? っ?? 、???? ? ??? ? ょ?? ? ???????? 、 、 ?? ?、??っ??っ? 、 ? 、?? ? 、 ゃっ??? ? ? ????????。?? 、?っ???。??? っ? 、?? ? 、? 。
（65）
??
??????????。?????????、?? 。
??????
????????っ?
?????
??????????????? ??????????????、 っ???、???? ????っ?。???、???? ? ???、 、?。 、 っ?。 、?? ???? ?っ 。「??????????」????ー????????????、 ー 、 っ ? ??。??? ? 、 ?っ??? ???。? 、 ????、 。
???????? ? ?、 ???? ? 。 、
??? 、 ?、????????? ????????。 ???? ? 、 ???? 。?????、????? ?? ? 。??? っ ? ? 。﹈??? 、 、 ??? 。 ??? ? 、 ー??? っ 。 、?? 。??ょ ?? 、 、??っ 。??? ??。 、??? ? ?っ 、?、? 、 ↓??? 。 、 、??? ? 。 、
（66）
????????、?????????????っ?。????? ?、 「 」 ー? ???? 、 ? 、????っ 。 ? っ っ 、?? 、 っ 。??? ? 、 ????? ????っ 。 、??? っ 。 、??? ? 、??? ??、 ??? ? 。 っ?? 、 ? ? っ 。??? ? 、?? ? っ 。 「 っ???????? ???、? ????、 、 。 ー?? 。? ?? 、 ??? ? 、 。 、?????????? 」???、 、 、 ??? 、 、? ???、??????? 、???? ?
????????、????????????、?????????、???????????????。??、??????、 ????????????? 。?????、 っ 、 ?????? ? 。 、??? 。 っ??、??? ? 、 ???? 、 ? 、???? 、 っ 。?? 、 ? 、?? 。??? ュー 、???、 ??「? 」??? ? ー 、??? ? っ ??。??? ? 、 ??、? っ 。?、? 、 、 ????っ? ?。
（67）
??
、．
，??
?、?
「
，、
・亀r
?、
????????????
?????
???????、?????? ?????????????、??????? 、 ??。? 、 、????? ??っ???。??? 、 ???? 、? 「?」? ? ? 、 っ???? 、 ? っ 。??????????? ?? ?? ???????
「?????????」??????……????????
??。 ? 、?????、 ??。? ? ? っ?? っ?。 ?? 、 ??
??????????????????、??????、??????????????????????、?????ー?? 、 ? 、??? …… 、 ????? 。 、 、 ???? 、 ???? 、 、??。??、 ??? 、?????っ ……。? っ 。????????? 、??? 、 、??「 、 」 、????? ?。??????? ? ?? 、 、??? ? 、????? ?、 、 、 、
（68）
???、???????、???????????????。???、???????、?????????????????? ? 、???? 、??? ?? ????????、 、 、??? ???????????、??、 、 、??? ?? 。 ? ? 、 ???? ???? ????「 」 っ 、????????????????????? ?? 。??? 、?? 、 、?????? 。 、??? 、 ……??? 。 、 ???? ?。??? 、 、?? ? 。??、 ? っ 、?? 。 ???? ?
???????????、??????????????????、????????????、????????、???? ー ? 。??? ー??? ? 、?????「 ? 、????? 、? 、???、 、??……」 っ 、??? ?? 。??? 、?、? ?、???????? っ 。 ー??? ? 、 、?? 。???、 ?、? ? ?、??? 、??????? 、 ?????? 、 ?? っ????? ? ??? っ 。
（69）
????
、
??? ? ????
?????
??????????????、??????????っ?????? 。 ? 、??? ????、??「???」??「 」??? 、 「 」 。?????? っ?、? 、 っ??????? 。?? ッ???? 、 ー 、??? ?、? ?っ?。 ?、 「 」 っ?ゃ?。? ? っ 。?、 ? 「 ???ッ
〜???ょ??。????、??????っ??????、??????、 ? ? 、 っ????????、?????????ょ??。???????? ッ ﹈ ?、??? っ ? ?。 ? ッ??? 、 、?? 、 、 ? ょ??」 ? ??。??? 「 ッ ??? ??、???????? 、 。??? ? 、ュ??????????????? ??? ????? 、 ? ー ??? 」?? 、 っ っ 。??? ?? 。??? ー っ 。??? 「 っ?」 、??????????? 。 「 ー 」 。????? 、??? ? ? 「
（70）
????????」?「???????????」?「?っ????????? ?」? 。????? ???? 、 ? ???、?? ? ???? 、 ?っ??? っ 、???? ?? ??…?? っ 。??? 、?? 、 。 、 ???? ?っ???????????、???????っ?。?????、? 。? ?。???? 、 。 「??? ? ?? 、?、???? っ 。??? ょ 」。?? 、? っ 。????? 、 ? ???、「??????????、?????ょ?」? っ 。????? っ 。
???????、?????????????っ?。?????、 ? ????? 、???．???????????????????????????、? 。 ??????? ? ??。?? ? ???、 ? ? ???? ? 。 、 っ??? 。 ?? 「 ????? 」 ? 。
?? 、?? 、 ???、?????? ? 。????? 、 ?????????、 ?? 、??? っ?????。????????、 っ???????? ?? 、 ???、 、? ? 、 ????? 、
（71）
??っ????。???「 、????????」?????、?????? ? 。 ? ? ?、??? ?? っ 。 「 、
???????????????っ????」?????。???、????????? 、 ???? 、 ? 、??? 、 っ っ ?。
????????????????
?????
?????????????? ?????????????????????。??????????? ???? っ ??? 。??っ?? ?????、???、 っ? （ 、?? 、 ??????っ? ? ）。??? っ 、
???????? ?、????、??????? 、??? っ 。??? 、 ???? 。??? 、?? 、 。??? 、???、 ? 、 っ???っ ? 。??? 、 っ??? 、?、? 「 」 、?????っ??????? ?っ ??。???????
（72）
???????????、??????????ー??、???????????? ? 。??? 「 ???????」??? 、 ? 、??? ? ? ?、???????? ? 。?? ? 、 、????? ? 、??? ? 、??? 、 ょ 、 っ?? 。??? 、?、? ??? ??、???? ? ? ?? 。??? ? っ???、? ? 。??「 」 。??? 、 ???、 ? ? 、????? ? ? 、???。 ???????? ? ???? ??????? 、
???。??? ??、??????????????????????? ????、???????????。?????????????????????、??????????、? っ 、??? っ 、 ???? ? ?? 。 ? 、??? ? 、?? ?? ? っ?。??? 、??? ?? 。? 、??? 。??? っ 、???。 ょ ? っ???、 ??? 、 ッヶ ??? っ 。?? ??????????、??? 、 ??、?
（73）
??
???、?????????
???
?
??????????「???? ?ー」????????。???????、???? ??（?）? 、 ???? 。????、????????っ? 、??????????。?????「??????ー」??????、?????、?? ? ィ?っ ? 。??? ?? ? っ 、 「 ー」?? 、 、??? ? ? 。??? 、 ???? 。 ?? っ?? っ 、 ? 。
???、?????????????????????????? 。? 、?? ャッ?? ? 。??｝ 「 」 。??、 ? ?????????????。???? 、 っ???????????????。?????、 「 ??? ー」???。 、 「 ー」??? 。??? 、 ? っっ???「 ー」 ??????? 。 、 ?????? ー???? 。 ?? 、 ? っ??? 。???、??? 、 。??? っ 、?? 。
（74）
???「???????、?」??????。???????????????? 、 ? ? ? 。?? 、 ヶ? ? ? ??。?? 、 「 ー」 ??????????。? 、 。??? 、 、 「??? ?ー」? ??? ? ????? 、? 。?、? 、?。?? ??、??。?? ?? ?、 っ???。????????? 。 ? 。 、?? 。??? ? 、 「 ー」?? 。 ????。? 、 。??、 、??? ? ? ?? ???。?? ?? 、?? ?
新教育課程一答申は，実施は，いつ？
初等中等教育の教育内容改訂
は，臨教審の教育改革の一環
として位置づけられ，他の諸
改革策とともに．できるだけ
早期に実施に移すよう求められている。
文部省は，教課審の答申を当初より半年
早め，学習指導要領の告示や，移行措置
も繰り上げた。全面実施期は変更ない。
教育課程改訂スケジュール（1彦正剰（「内外教育」より）
???．???、????．
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????、?っ?????????? 。? ??? ー??? ? ??、??? ??? ? ? っ?? 。?? ??? っ ?、?? ? 『?? 』 ? 。「 」??、 ??? 。『 』（????）??????????????「???? ??? ? ????、?? ? っ 」?? ?? 、〈???? ??〉 ??
????? ? っ?、????っ 、 ? っ?? ???、 。?? ? 『?』 、「???????
?????????????????
?、??????????????? ? 、????ー??、???〈???〉????? ? 、 ???? 、?」? 、?? ? 、?? ?、??? ? っ ? ???????? ???? ?っ???????? 。?? 、? （????? ? ）??、 ?????? 「 ? ?」???、??? っ ? 、「?ャ???」????? 、????っ?? ?。????? 「 」?、?????、?? 、「? ?」????、 ?←
??????←???←?????、 ????、?????? ?っ ? 。 ?????? 、???????、?? ? ? ??ァ??? ? ??。??? 、 っ?? ? ?? ? ??? ? ?ょ 。「?????????」?????ー??? ?
????、??????、?? ????? 、??? ? ??? 、?? ? 。?「??? ? っ ????」 ?っ?? ? 。 ???、 ? ??? ?? ? 、??????。
輝
??????（???????）?????? ? 「 」?? 、 ? ????。??? っ??????????? ???、 っ?。?? 、 ッ?? ? 、 ? ??? ? 。 ??、 ? ? 、????、?? ?? ???、????? ?? ??? 。??、???? ?????、 ?????? ??? 。????? 。
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??????????????、?? ?っ??ッ??????? 。（?）
．?????????????
???? 、 っ????? 。? ??、 ?? 、
??????、? ???
???? ?。?? ? ??? ?、 ??? ?っ 、?? ??? 。? ???? 、??? ? ??。?? ?? 、???? っ?? 、｝?? ? 、?? ? ??? ????? ?ょ ?。?????（? ）??????
??「??????????」???、 ??? ?? 。?? ?、 ォー?? ??????? ? ? ?。「??? ??????? 」?、 ?????? 、? ? ??? ?。?? ??? ?…? ?? … ????? ?? ?。「 」?「??????」 ? ???…?????? ??????「 っ」 、?? ? ??。?? ?（ ? ）?? ? 「 」、?? ?? 。?? ?。 、?? ?? ????? ょ 。??っ?? 、 ー
??「??、??」???????。 ? ? ?っ?????????。「????ゃ?? ゃ 」 、???? ??。????? ??? 、??? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ? 、??? 、??????? ?? 、??????? ?????? 。???? ??? 、 っ?? っ 。? ???? 、 、?? 、 ??? ?、．?????????（? ）?? ? 、???っ?? 。??????。? ?
??????っ??、?????っ???????????、「??ッ、? 」??「????」??「??、 」 ? ????。??、 っ ??????? ??? っ?????っ ??。?? ??? ??? ? 、?? っ? 、 、?? ??? ? 、?っ ? 。 ? ??? 「? ????? ??? 、??? 。 ー ー?? っ ?っ ??? ? ???ょ」? ?っ??ー??ー????????????? 、 ???? 、 ? っ 、?? ???っ ?????。 （ ? ）
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5欝欝i三昼
???????（??）
???????
?????????????????????。??????????????????????????。?? ????? 。 ????? ???????????、??? ?? ??。? ? 、 。?っ 。???????? ???? 、 ????? 、?? ??? ? ?? 、?? っ ???。?? ? っ ? 。?? ? 、??? 、 ??? っ ? ? ? 。? 、
????????、??????????????、???????? っ? 。 っ ? ??? ??????、? っ 、 ? っ??? っ 。????? ??????? ?????????。??????? ? っ 、?っ???。????? ? ???。??「?????????」 ??? ?? ?? 。??? ? 。
?? 、 、 『 』 （ ）???? 「 」?? ??? ???。?? ?? 。 、 ????? 、 っ 、?? 。??、 ? 、 ?? 、 ?。?? ? ? ? ｝ 、?? 。 ?っ????、????????????????、??? 「 」?? ? 、 。
??
???
??????????、?????????、??
（78）
?????????、???????っ?、????? 。 っ ? ??、
???????????????????????
????? 、 ????????????? っ 。っ???。????、?????????????????? 、 ????????? 、 っ 。?? ??? っ 。 、?? ? ??? ? 、?? ?。 ?? ??、 ? ?? っ?。 ?? ?? ?? 。?? ???? 、 ??? 。??、 ? 、 ??? ??? ??? っ 。
????????????。???、??????????ヶ???? ????。???? ? 、 ???? ????? ? っ ? ????????????? 。 、 、?、???????。????????????????????、??? ? 、 ? ?
???ー????????????????っ???????。?????????????????????? っ 、 ????????っ???? 、 ? ???? ー?? 、 ??っ ???っ? ? ー 、 ??? ? 、??? ?? ?? ?????? 、??っ ? 。 ?ー? 。????? 「 」 、? 「 」???? ??????っ 。
（??、????????、?????????っ?、??????????。??? っ ?っ???? 。）
??????? 、 、?? ??? 。??? ョ?。?（??? ?っ 。 ? ??、??? ? っ?? ? 、 ? 。??????? ? 。 、 、???????? っ 、?????????? ? 。 ????っ?????。? ? ? ?????? 。 、 ョ ?っ 。
（79）
瀟子ワンポイント近代日本女子教育史…・・秋枝
　＜5＞官立女学校の創設と廃校　　．1d，、i－lt
誇り高い開校とあっけない幕切れ
?????（??????、????????????????。??????? ? （???）?、 ????????? ? （?） 。??? ????、??? ? ?。 「??????????????????????? ????? ??????? ????? ?????????????……??」。 、???、??? ? っ 。????? ? ???? っ??、????? ．???、 ?
??????????、???????っ???????〔???????）、?????????????「??????」 「 」?????????????????? （ ?）。 ???っ ?、???? ? 、 っ????? ? 、 、??? 。?????、?? ???????? 、?? 、 「 」 っ????。??、 ??? 、????? 、??? ? 〜 っ 。????、 ? ???? 、 。???、? ?? 、?????? ???っ? ? ???っ?、? ?、 、 ?????? 、??? ? ? 、?、? 、 。 、?????? ?っ っ 。 。
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??
の事仕
子和
??
叢
?》
糀
??????????????????????。????????????? 。 ? 、?? っ? 。「
????????、??????っ?」
??????????????
「????????????????
??????????????????っ 。????? 。
?????????????
?っ （?? ）?? 」?、 っ?っ???。? 、??? ? ? っ?。???、?? ?
????????????????????
「????? ? っ ???? ? っ 」 。?っ??? ??? ? っ?。 ? ??っ??? っ?? 。 「 ? ?っ????っ?。?????? ? 、
??っ????、??っ?????、???????????、????ゃ?????っ??????っ?、???????? 、 ? ? っ ? 」???????????。???????????。?????? ? ? 。????? っ ? 、っ?。???、?????????、????????????? 。 、?。?? ? 。 ???? 、? 、?。 ? ??????? ?? 、 ? ??? っ 、? っ??? 。 ??? 『 、??? っ ッ ー（ ）っ??????っ ?? ???? 、? っ????? ?、?「? 」 ??????。 「 ? 」 』??。 、 、??? ???? ???? 、 ? 。?????（ ? ? ? ー? ）
詩????
????
????っ???????????????????????っ???????????????????????????? ? っッ?? ? っ??っ ???? ????????????????????? っ っ??? ??????? ? ?っ????????????? っ????? ?? ? っ ー っ??…… ??? っ
（82）
?????????????????っ?ょ??????????????っ??????????っ???????????????? っ ? ???? ???? ??? ????????????っ??????? っ ??????? ????? ??????? ャーッ っ???っ ?っ ょ?????????? っ??っ っ??? ? 「??? 」??
（83）
赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤かぶだより赤
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ノ
????????、?っ??????っ????、 ? ー????。??? 、 ? 「???? 」?????ィ??? 「 ??」? ???、???? ??? ? ー ー ? 。??? 、 ?? ? ???ッ ー ー 。??? ??。? ッ っ ???? 、 ー?ー?。???ー ?、??? 。? 、??? ? っ っ??。 っ ー????、??? ? ???? ??????? 。 ー??? 、 ? ョ??。【 ????っ ?? 。?? 、? ?? 、
「?????????????????????っ???、?ー??????????????????????? ょ?。? 、 っ ー?っ 」。 ? ー ー????? ?、 「? っ ???????。 ? ? ?????? 、 ???? ? っ? ゃ?」??????っ 、 ???? っ 、 ? ? ? ? ???。 ー ? っ ー????ー ー ー ー 、??? ??? ? 。?? ー??。 。ゃ?? ??? 、 ? ? っ??? ????? ゃ 、?? ー ? っ 。
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餐のおべんぐ
　　　　　　SN小林力ツ代
シンプルなお弁当で暑い季節、
????．????。????????っ??、?????? ? っ 。????????????????????????? 。 、?っ????? 。 、??っ っ??? ??。? 、????。 ??? 、 、???。?? ? ???? ? 。 ??? ャ ャ? 、 っ?? ? ょ。??? 、??? 。っ????????????。 っ????? ???????ッ っ 。??ー??????????????????????、 ??? ?
?、??? ? ?? ?
???。??? ?????????????。???????????????。?????????。 ー ー 。??? 、??? っ ???? 、?? ? っ???????? 、????????? 。 ー?、? ー っ 。??? ょっ 、??（ ? ） っ 、??っ。??? 、??? ﹈ 。??? ? ? ??? 。??? ャ ゅ ??? ー?????? ??? ??。?っ 、 。????? ゃ 。 ???? ?。 ッ ー?? 、 。
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目の済経
生活サイドからみた経済
貿易摩擦⑤
お母ちゃんがかわいそう〃
澄香福島
「???ゃ?????ゃっ?。??????
??。????????。??????っ??、 ? ??? ??? ??っ????。 ??、???ゃ ?ー 。 ???? ゃ?? 」。? ?
???????????????????。
????? ? ?っ?? 、 ???。???? ??? ? ????、?
撫、
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????????「????（????????????ー????っ ?。??? 、?? ? ???????? ???? 。?? ???? ? 、?? ?? （? ） ?????。 ??? ??、?? ????
?、?????????????????（??? ???? ）。 ????? ? ?????? ?、???????? 、? ッ
??????????、?????????
????? 。????????????、 ??????? ??????、?????? 。?? ?っ?? ? 。??? ー???? ???。「 ? ??? 」 っ?? ???????っ? ??? 。?? ．???」? ???? 。 ? ????? 。 、?? ??? ? ?? ????? 。
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奮；
???????????????
?????『??ー?ャ??????????????』????? ?。 ? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ???? ? ???っ 。? 、????? 、 ???????っ 、 。????? ???? 、 ?、?? ??? ??? ? 、 ?翻
??、??????ョ?、 ? 、?? 、?? ??????? ? 。
?????????????っ??? ???、 ???? 。???????? ????っ???? 、???????． ??っ?? ???? ??? 。?? 、 ? ? ??? ? ??? 。 「? っ????? 」???? 、?? 。?? 、 、?? ?? ? 「??」 ??? ?????? ??、?? ?? ?????????? 。?? ??? ???。?? ?? （ ）
「??????」
???????????????「 ?」?? ??????????っ???。???「?????????? ? ゃ 」?? 「 ッ 」。?っ????「 ??」?? 。?「 ? ? 」??????? ????。?「?? ー?????ゃ? 」 。 「??? ? 」
??????? 。 「??? 」?? 。 ??? ー?? ? 、「 ッ叩?? ? 」 。?? 」「 ?」「 」?? 「 」?? ?
?????っ?、「?????」?? ???。???? ?? ー?? ? 。 ? ????? ゃっ?。??? ? 、っ?? ? 。 「 、?? ??ッ? 」「????????? ????? 。?? ???? っ 」?「??っ?? ???」 「 ? 」??ッ ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ????。? ???っ?? 。 ??? ??っ ゃ 。?? ????（ ）
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??。㍉
波．
?????????
??O
O
?????
?????。???、???????????????。????????????????????。????????、?ー????「 ? 」 っ 。 「 」?????? 、????ュ???? ?? 。??? ??、? ??? 。 ? ? 、 ??????? ??? ? 。??? 、?? 「 」 。 「?」??? ? ?「????」??????????? 、??? ? 、 ? 、????? ? 。 、?? 、 っ 。??? 、 。 、?? 。
?????????。??「??????????????」???? 、 ? ? ? 、 ???っ ????????? 。? ????ー ?????????? 、 、?? 。 ? ? 、????? 、 ? ?????っ っ?? 、? 。 、 「??? 、 ? 、 っ?? ?? ? ????????」??? ???????「 っ 」 、 「?? ?? ?? ? ?????? 、??? 」 。 ?っ?。????、 ?? 。?? 。?????? 、 ????? 。 ?? ???? 、 ? 、 っ?。??? 、 、?? ? 、??? ?、 。?? 、 ? 。 「 、???」?? 、
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?????????????????????????、?。????ー??????ょ???、?????????????????? ???????????????? っ 、? ?????っ? ュー?、????? ャッ 、 っ 。?? ?? ???、っ???? 。 ? 、? 。????、 ? 、 「 」?????、 ? 。
?（ 、 ）。 ????、??ッ?ュ?????っ? 。????? 、 ?? 、っ????。????????????? ? ??。????????? 。 「 ? 」 ェ 、????? ?? 、 、 ュー ー?? っ 、??? ? ??? 。?????? ???? 、 ? ? ??? 。 、?? ? ? 、 「??」???? ? ? 、??? 、
? ???? ? ????? 、 、?? ? っ
?????????ャ??ー???。?っ??????????????ッ?ュ????????。?????????、??????? 、 ? ? 、? ?、?????、?? ?????、??????? ????? ?っ????っ?。 ? 。??? 、 ッ 「??、『 』 」 っ?? 、? 、 ? 、 。??? 、??」 。 。?? ? 、 「 、?? ? ? ? 」??。「? ???? ? 、 ??? ?? 。? ???? ?? ? 。 ??? ??。「 ?? ? 」 「 」 「??? 」 、????? 、 ? 、??、 、 、?? 、? 。???、? ? ??? 。?? 、 …… 。?。 ? 、 。??????、?????????? ? 。
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???????
???
???、????????????????????????、「?????????」??????ー ?? … ????。???? 、?? ?、?? 、?? っ??、???? ? 。
?????????????????????? 、 、
??????????
?? ?? ? ??? ? 、 、?? ? っ ??? ? 、?っ ?、?? ?、 ?、
C?????????????????? 。??????????????、???????????? ??? ?? 。?? 、? っ? 、?? ? ? ??? ? 、?? ? っ?? ?、 ??? ??。???、 、????????????????????? ? ??? ? ??? 。?? ?、 、
????????、???????? ???、 ??????????????? ????。??? ???????。 ? 、?? 、 ??? ???っ 、 、?? ? ?? 、??????? ?。????、??、 「 ? 」?? ?? 。?、 ??? 、 っ 、?? ? ? 、?? ?? ??? 。?． ?、 ???? ?? っ?? 、?? ??。?? 、 ?? ??
?????????、???????????ー????、?????? ????? ??、?? 、? ??????? 、???? 。 ッ? ?ュー 、?? ??? ???。 ? （ ）?????っ 、?? ??? ? ???? 。??? ??? 、 ??? 。???????、 ??????? っ?? っ?? ??? ??????。??????? 、 っ?? ?? 、???
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?、??????????????? ? 、?? ? ??。???????? ???? ??、 ?? ? ????????? 、?っ??????? ??? 。?????? っ?? 、?? ???????っ?。?? 、??、 ??? ??? 、?? ?? ??、 ? ? ??、?? ??????? ? ???、 ? 。、?? ? っ「?ー?、?????????? 」?? 。 ??ょ 。??? ?
????????????????? 。?? ?? っ?? ? ???。???????????? 。 ???、 っ ?、???ャ? ????? 、「 ?????」 っ 、 ーッ???? ??? っ??????? ?。?? 、「??」 「 」?? ???。?? ?、 ??っ?? ????????? ?? ??。????? ??、 ? ??????? ?? ??? ??、 、 、?? ???
????????????、???? っ ???。 ??? ? ????。?? 、 、 ???? ? ???????? 、「 、??????????? ?? ?」?? 。?、 、???? ?? 、?? ??????。?? ????? ょ 。 ???? ????????????? ょ? 。??????、 、????? 、?? ???? ?ょ?。??．?? ? ????????????????? 、??、
????????????????? ?。?????????? ? ? 。????? っ 、????。「 」「?ョ ャ」??? 「 ャ」?? 。 （ ?? ?）????? ? 、?。? ??? ? ?? っ?? 、 。?? ? っ 、 っ?? ? 。（ ）??? ? ? ャ????? ? 」????? 。?? ? ．??? ? 、?っ ? ? ? ?。?? ? （ ）
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???????????????????（??????）??? 、 ???? ??????「??????????、??????????? 」??。?「????????? 、??? ???。 っ 、??? ? 」 ? ????????? 。 「?? っ? 、?? ? っ 」??、 ?っ???。?????????? ?」??????っ? 。 （ ??）????? ー （ ）?? 、 ? ??、???っ? 、??? 、?? 「 ー 」
???。?????????????????? ??????、????? ?。 、??? 。 、 ?????? ヵ??? 、?? ?。 ? ?（ ）??? ー ー （???）??? 、???? っ?、??ー??ー ??? ?「 」 （ ）
??、????。????、????ィ??
??? 、?? ????????? （ ヵ??? ） （ ヵ??） 。??? ? 、 ヵ??ー ? 。 （ ）
??????っ??「?????」?（????? ）??? ? ?、 ??? 、 、 ?「???? 」 ????。 ?? ???、 ?、 、 、?? ? 、 、 っ （ ）??、? 。 、??? ? ? 。「????????????????????????、 ? 。?? ? 」?? ?? ? 。????? （? ）?? （ ??? ????、 ? 、????? ォ ー 。?ー 、 、??? ? ?????? 、 。?? （ ）?? ? ?? （「???…???。?ー??ー」??ー???
??? 「 」? 、
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?????????????、?????????????????????、?????? 「 ???? 」 。 ??? ??? 、?? ?、 っ??? 、 ァ、?? ? っ?。????? ? ?（ ? ）????）?? ? 、 、 ????? 、??? 、 、????、 ?（??? ）?。??? 、 、?? ??? 。 ? 、 ???? ??? ? ? ー ??? ? ???? ? 。 （ ）?? 「? 」 ? （???）??? 、 、
「???」????????????、??、????????、????????????? ????????。 、?、 っ?? ??????? ? 、? 。????「????」? ??? 「 」??「 ??? 、?『 ?』 っ 、?? ? ? ? 。?? っ 、??? 、 ?……」 。 （ ）????? ? （ ）????? ? 、 ????????、 ッ っ????? ? 。?? 、??? 、?? っ 、 、?? ? 、「?? ?、 ?? ?
?????」???????。（?????）?? ???? （?? ????? ? ??????? っ ??ー 、??? ? 、?「 」 っ 「 」?? ?? 「 」 ? 、「??? 」?「 」 。?? ?。 「? 」 、「?? ?? ? 。?? 、 、 『 』?、 ? 、 、 『 』?? ? 、 『 』 『 』 ???? ? 」??。??????????（ ）?? ? ? （?????? ? ??? ? ? っ 、????? 。? ー 「 …????? 、 ? ?????、?」 。 ????（?? ?）
（93）
ア ン ’ア ナ
Nx一．
◆「家庭」は男女とも必修　教課審◆
　文部省の教育課程審議会（会長J・＝福井謙
一・ 椏s工芸繊維大学長）は6月7日半で
に，最大の柱となる「社会科」「家庭科」「道
徳」など曜職後派教科”見直しの基本方向
を固めた。①高校の歴史などについては「社
会科」の枠をはずし，独立教科とする方向
を検討する②家庭科は，高校での女子だけ
の必修をやめ，男女とも必修とする③道徳
は，副読本に対し国が助成，tcue教科書”
に格上げするほか，教員の養成段階での道
徳履修の拡充を求めるなど。
　家庭科　課題別第四委（主査＝奥田真丈
・横浜国大教授）は高校では，一昨年末の
検討会議の報告に沿い，男女とも「必修」
とすることでほぼまとまった。現在の「家
庭一般」のほかに「家庭経営」「生活技術」
「生活一般」を置き，そのうち1科目を選択
する。「生活一般」を履修する場合，「家族」
や「家庭経営」などの2単位を必修とし，
残り2単位は「調理」「福祉」「消費生活」
「情報処理」「技術一般」などから選ぶ。
　中学では，「技術・家庭」の17領域を「家
庭生活」「情報基礎」など加えた15領域に改
変する。1，2年は男女とも必修。3年は選
択履修。　（朝日，6・8，同様記事　読売，
　東京，6・6，毎日，6・7，日経，6・11）
◆「社会」「理科」やめ「生活科」に◆
　文部省の「小学校低学年の教育に関する
調査研究協力者会議」　（座長＝斉藤正・元
文部事務次官）は6月3日，小学校1，2
年の「社会」と「理科」を廃止し，それを
統合する形で「生活科」　（仮称）を新設す
るとの構想をまとめた。体験・活動学習を
重視し，　「道徳」的色彩も含まれ，週3時
間（現在は理科・社会各2時間）の予定。
教課審で了承されれば，’89年1部実施，
’92年本格実施となる。　　（朝日，6・4）
　上田薫・都留文科大学長は「社会」はも
のを考えるための教科，それをなくし道徳
的な面を強めるのは受け身の人間をつく
る，と批判している　　　（毎日，6・4）
◆幼稚園でも「文字と数」◆
「幼稚園教育要領」の22年ぶりの見直し作
業を進めている文部省の「幼稚園教育要領
に関する調査研究協力者会議」は，「平年や
数」の扱いについて，「生活の中で，幼児一
人ひとりの興味や関心に応じて指導する」
こと，自然との触れ合い，基本的生活習慣
の重視などを基本方針とする改訂案を固め
た。改訂の方向は，これまで「日常経験の
中で自然にわかる程度が望ましい」として
いたものを一歩進めている。（朝目，6・10＞
◆tt復古調日本史”合格に◆
「日本を守る国民会議」　（議長＝加瀬俊一
・元国連大使）が編集した「高校日本史教
科書」は1月，文部省の教科用図書検定調
査審議会で「天皇中心の記述が多い」「近現
代史の叙述で，日本の立場が前面に出すぎ
ている」と激論になり，約800ヵ所にのぼ
る修正・改善意見を受け，修正後，．再度審
議会に諮る異例の措置となった。5月27日
のその審議会でもまた激論，　「最終調整す
る」と意向表明で合格が了承された。
　5月末ごろから中国，韓国，東南アジア
諸国から相次いで，批判，不満が示されて
いる。　　　　　（朝日，5・24～6・22）
◆社会人を小・中・高の先生に◇
　社会入を小，中，高校の先生に登用する
方法を検討していた文部省の「教員資格認
定制度等に関する調査研究協力者会議」は
中間報告の大要をまとめた。①その都道府
県だけに通用する「特別教員免許」を発行
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する②教員免許なしでも教壇に立てる非常
勤講師職をつくる③大学で免許を取らなか
った人に取得のチャンスを与える「短期集
中教職課程」を大学に新設一教職への3
本のバイパスづくりが主な内容。早ければ
’89年春にも，一般企業との兼職先生など
が誕生する。特別免許の対象としては，情
報処理や先端技術関係，商社，演劇・音楽・
体育などの技術者，専門家らが這えられる。
　研究会議の検討の成果を踏まえる形で，
臨時教育審議会の第二次答申にも同様の構
想が織り込まれている。　（朝日，6・11）
◆教師採用にtt教壇試験”導入◆
　愛知県教委は，来年度から小学校教員の
採用試験に際し，受験者に授業をさせてみ
て，指導力や教育に対する姿勢をみる「授
業揚面試験」を導入することを決め，5月
20日，その試験要項を発表した。いじめや
生徒の多様化に対応できる人材を集めるの
が狙いで全国初の試み。具体的な実施方法
は検討中だが，県内の小学校に4，5人ず
つ受験生を分散させ，1時限目の授業参観
後，2時限目に10分程度の授業を担当させ
る案が出ている。また，優秀な工学部出身
者を教壇に迎えるため，来年度から工業高
校教員採用に全国で初めて一部推薦制を導
入する。　　　　　　　　（読売，5・21）
◆先生はショート・リリーフ◆
　増え続けてきた高校生が4年後に減少に
転じるのに対応して千葉県教育委員会は，
来春から，教員採用試験不合格者や退職教
員らを1年の期限付きで公立高校に大量任
用する方針を決めた。これにより，新規採
用を大幅に抑えようという狙い。採用試験
不合格者を常勤講師として任用するのは首
都圏では初めて。県高教組は「急増期をす
し詰め学級で乗り切り，こ．んどは安く雇っ
てクビにできる，との態度が明らか。先生
のt}い捨て”につながる」と反発。
　　　　　　　　　　　　（朝日，6・3）
◆禁煙教育小学校から◆
　文部省が日本学校保健会に委託し，「禁煙
指導の手引作成委員会」が編集して，「小学
校喫煙防止に関する保健指導の手引」が
完成した。各学年とも年間1時間以上指導
する必要があるとしている。中学，高校編
も予定されている。　　　（朝日，6・15）
◆男女産み分け◆
　慶大医学部の飯塚理八教授グループは，
パーコール分離法により，6例の女児産み
分けに成功した。町医者のグループrSS
（セックス・セレクショ．ン）研究会」（会員
約800人）は，6年前から産み分けの研究，
実践をし，昨年からはパーコール法を採用，、
数10例の成功例をみている。
　慶大医学部倫理委員会は，6月9日，将
来血友病など男子特有の遺伝病を予防する
ため同法を適用することに全会一致で合意
した。
　SS研究会会長の杉山医師は同法の臨床
応用を続ける方針を明らかにした。
　H本医師会は「生命と倫理懇談会」を7
月中に発足させ，男女産み分けをテーマに
する方針を固めた。
　　　　　（朝日，読売，5・31～6・12）
◆色覚障害者に国立大入試制限緩和◆
　国立大学で目立つ色覚障害者の入学制限
が，来年から大幅に緩和される。国立大学
協会が制限撤廃の方針を決め，制限のある
国立大学の学長あてに文書で通知している。
きっかけは高柳二世医師ら，日本眼科医会
の調査で，国立大の制限が一一番厳しいと判
明したから。
　高柳さんは「うれしい。不当な色覚差別
の撤廃の第一歩で，公立，私立大への影響
も大きいと思う」と。　　（朝日，5・23）
◆個人情報　野放し状態◆
　経済企画庁は，5月23日，民間企業によ
る情報の収集，利用などの初の実態調査を
まとめ，発表した。それによると民間企業
の4社に1社が個人情報を保有し，1社当
たりの平均保有情報量は142万人にのぼっ
ている。内容は，氏名，住所，電話番号，
資産，病歴，犯罪歴その他，プライバシー
や客観的でない情報も含まれている。しか
も，本人がチェックできる措置はほとんど
とられていない。10社に1社は情報を外部
に流している。経企庁は早急に取り締まり
対策が必要としている。
　　　　　　　　　（朝日，読売，5・24＞
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帯広畜産大学、東北大学、岩
手大学、福島大学、新潟大学、
群馬大学、宇都宮大学、茨城
大学、埼玉大学、芝浦工大学、
日本女子大学、東京大学、東
京家政大学、成蹟大学、横浜
国立大学、山梨大学、愛知教
育大学、信州大学、金沢大学、
大阪市立大学、立命館大学、
宮崎大学、高知大学、香川大
学、鳴門教育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本読は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
